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วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ  
3) ประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะตามวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการความรู้ที่มี
ประสบการณ์ในการแต่ละด้านอย่างน้อย 5 ปี จํานวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และแบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการประเมิน พบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการเรียนรู้ การ
ประเมินผล และการป้อนกลับ และ 2) รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
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Research-Based Learning Using Digital Wisdom Repository Model  
for Improving Research Proposal Skill of Graduated Students 
 
 Siwaporn  Linthaluek1* Pinanta  Chatwattana2 and Pallop  Piriyasurawong3 
 
Abstract 
The objectives of this research are: 1) to analyze and synthesize the conceptual framework of 
research-based learning using digital wisdom repository model to improve research proposal skill of 
graduate students, 2) to develop the research-based learning using digital wisdom repository model to 
improve research proposal skill of graduate students, and 3) to evaluate the research-based learning 
using digital wisdom repository model to improve research proposal skill of graduate students. The 
research methodology is divided into 3 stages as to the objectives. The sample group was derived by 
means of purposive sampling, including five experts in the fields of instructional development, research, 
and design of knowledge management system. Each of the subjects has at least 5 years of experiences 
in their own fields. The research tool is the research-based learning using digital wisdom repository 
model to improve research proposal skill of graduate students, and the evaluation form on the 
research-based learning using digital wisdom repository model to improve research proposal skill of 
graduate students. The statistics used in this research are arithmetic mean and standard deviation. 
According to the research results, it is found that 1) the research-based learning using digital wisdom 
repository model to improve research proposal skill of graduate students is divided into 4 main 
elements, i.e. input factor, learning process, evaluation, and feedback, and 2) the suitability of the 
research-based learning using digital wisdom repository model to improve research proposal skill of 
graduate students is in very high level (�̅ = 4.58, S.D. = 0.32) Therefore, it is evident that the research-
based learning using digital wisdom repository model to improve research proposal skill of graduate 
students can practically be applied to enhance the research proposal skill of graduate students, leading 
to the more efficient learning. 
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กระบวนการวิจยั [5] ร่วมด้วยกบัการใช้คลังปัญญาดิจทิลั 
ซึ่งเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบ
ดิจิทัล ได้แก่ หนังสือ บทความ ส่ือการเรียนการสอน 
ของอาจารย์และนักวิจัย [6], [7] จะเป็นเครื่องอํานวย



















3.  ขอบเขตการวจิัย 







ด้านอย่างน้อย 5 ปี จํานวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง 
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3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั 
ตัวแปรตน้  คือ  รูปแบบการเรยีนรู้วิจยัเป็นฐานโดย
ใช้คลังปัญญาดจิิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขยีนโครงการ 
วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  





4.  วิธีดําเนินการวิจยั 






รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 








































ตารางท่ี 1 ระดบัคะแนนความเหมาะสม [8] 
ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
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   รูปที ่2 
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ซึ่งมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ตามที่พัลลภ [9] สรุปว่าขั้นตอน
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แก้ปัญหา ได้แก่ 1) 
สังเกตเห็นปัญหา นิยามปัญหา 2) กําหนดสมมติฐาน 3) 
เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูล  










ทุกที่และทุกเวลา ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ 
เช่น คู่มือหรือบทเรียนเก่ียวกับการทําวิจัย วิทยานิพนธ์ 






















เรียนรู้ ซึ่งผู้สอนต้องประเมินทักษะรายด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
10 หัวข้อ ได้แก่ 1) การตั้งชื่อเรื่อง 2) การเขียนความ
เป็นมาของปัญหา 3) การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4) 
การต้ังสมมติฐานของการวิจัย และการเขียนกรอบ
แนวคิดของการวิจัย 5) การเขียนขอบเขตของการวิจัย 6) 
การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ 7) การอ้างอิงเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 8) การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย 9) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 10) การวิเคราะห์ข้อมูล และ
ประเมินภาพรวมของผู้เรียน  เพื่อประเมินว่าผู้เรียน 
มีทักษะการเขียนโครงการวิจัยตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่  
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รายละเอียด  S.D. ระดับความเหมาะสม
1. ปัจจัยนําเข้า 
1.1.  กําหนดจุดมุ่งหมายของ   
 รายวิชา 
4.60   0.49 ดีมาก 
1.2.  วิเคราะห์เนื้อหา 4.60   0.49 ดีมาก 
1.3.  วิเคราะห์ผู้สอน 4.40   0.49 ดี 
1.4.  วิเคราะห์ผู้เรียน 4.40   0.49 ดี 
1.5.  วิเคราะห์เคร่ืองมือการ    
  เรียนรู้ 
4.60   0.49 ดีมาก 
2. กระบวนการเรียนรู้ 
2.1.  การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
1) สังเกตเห็นปัญหา นิยาม  
ปัญหา 
4.80   0.40 ดีมาก 
2) กําหนดสมมติฐาน 4.80   0.40 ดีมาก 
3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4.80   0.40 ดีมาก 
4) วิเคราะห์ข้อมูล 4.80   0.40 ดีมาก 
2.2. ค้นคว้าผ่านคลังปัญญาดิจิทัล 4.60   0.80 ดีมาก 
2.3. ประเมินระหว่างเรียนและ 
ปรับปรุง 
5.00   0.00 ดีมาก 
3. การประเมินผล 
3.1. ทักษะการเขียนโครงการวิจัย  4.40   0.49 ดี 
4. การป้อนกลับ      
4.1. ผลการวัดทักษะการเขียน
โครงการวิจัย 
 3.80   0.75 ดี 
สรุป ความเหมาะสมของรูปแบบ  4.58   0.32 ดีมาก 
จากตารางที่ 2 พบว่า รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน
โดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (�̅ = 4.58, S.D. = 0.32) 
 












นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
1) ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย การกําหนดจุดมุ่งหมาย การ
วิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้สอน 
การวิเคราะห์เครื่องมือการเรียนรู้คลังปัญญาดิจิทัล 2) 
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนรู้โดย





โครงการวิจัย 3) การประเมินผล จะประเมินทักษะการ














ผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (� = 4.58, 
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ของสุนทรา [12] ที่กล่าวไว้ว่า การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ผ่านการสะท้อนคิดและการวิจัยเป็นฐาน 
สามารถพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้   
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